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Im folgenden wurde versucht, dem Fußball als der fraglos populärsten Sportart des Erdballs in 
medienwissenschaftlicher Hinsicht bibliographisch gerecht zu werden. Die vorliegende 
Bibliographie ist als Auswahlbibliographie zu verstehen, da das ausufernde Sujet keine 
Vollständigkeit zulassen würde. Vor allem angesichts der extremen Fülle von Literatur 
jeglicher Art zum Thema Fußball ist bei der Erstellung des ersten Teils dieser Bibliographie 
keine Vollständigkeit angestrebt worden. Die vorliegenden Literaturangaben und –verweise 
sollten vielmehr andeuten, welche Vielfalt an Schriftgut zum Thema Fußball vorliegt. 
Aufgelistet wurden sportwissenschaftliche Texte ebenso wie journalistisches, 
feuilletonistisches, populärwissenschaftliches und akademisches Schriftgut. Die beiden daran 
anschließenden Bereiche sollen die Behandlung des Fußballsports hinsichtlich der 
medienwissenschaftlich sicher interessantesten Aspekte vorstellen.  
Der bibliographische Teil zum Fußballfilm versammelt die (spärliche) Literatur, die bisher zu 
diesem Thema veröffentlicht wurde. Unter Fußballfilmen wurden Spielfilme, 
Dokumentarfilme, Animationsfilme, Lehrfilme usw. verstanden – jede Form von filmischer 
Bearbeitung eines Themas des Fußballsports, das über das Tagesgeschäft des bloßen 
Fußballfernsehens hinausgeht.  
Dem Fernsehfußball blieb der letzte Teil der vorliegenden Bibliographie vorbehalten – dieser 
Schwerpunkt stellt zugleich das hinsichtlich seiner Aufmerksamkeit fraglos größte 
Forschungsgebiet innerhalb der Medienwissenschaft zum Thema Fußball dar. Die Auswahlbibliographie zum Medienfußball vereint darüber hinaus die Texte zum 
Fernsehfußball mit solchen zur medialen Vermittlung von Fußball in der Literatur und der 
bildenden Kunst.  
   
   
I. Fußball  
   
Fußballgeschichte – Geschichte des Fußballs – Geschichte des Fußballspiels – Geschichte des 
Fußballsports. Soziologie und Sozialgeschichte des Fußballs. Fußballkultur – 
Kulturgeschichte des Fußballs. Fußballphilosophie – Fußball und Ästhetik – Fußball und 
Ethik – Fußballethos. Fußballregelkunde. Fußballgeschäft – Kommerzialisierung des 
Fußballs. Fußballpolitik. Fußballpsychologie – Psychologie des Fußballsports. 
Fußballdidaktik – Fußballmethodik – Trainingslehre und Wettkampflehre des Fußballs. 
Fußballtaktik – Fußballstrategik. Fußballtheorie – Theorie des Fußballs. Fußballpraxis. 
Profifußball – Fußball als Leistungssport. Amateurfußball. Fußball als Breitensport – 
Freizeitfußball – Straßenfußball. Schulfußball. Arbeiterfußball. Biographien und 
Autobiographien von Fußballern. Vereinsgeschichten.  
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